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Рассматривается прокурорский надзор за исполнением антикоррупционного законодательства 
как одно из направлений прокурорского надзора. Выделены объект, предмет, цель и задачи, а также 
три содержательных компонента прокурорского надзора за исполнением антикоррупционного законо-
дательства. Обосновывается отнесение указанного вида надзора к участкам прокурорского надзора. 
Прокурорская проверка на предмет соблюдения норм антикоррупционного законодательства рассмот-
рена как форма осуществления прокурорско-надзорной деятельности. Выделены четыре стадии прове-
дения прокурорской проверки, определено содержание каждой из стадий. 
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Принцип законности является одним из конституционных принципов, на основе которого осуще-
ствляется защита правопорядка в Республике Беларусь [1]. Очевидно, что существует необходимость 
гарантии реализации этого принципа. На прокуратуру Республики Беларусь возложены задачи обеспече-
ния верховенства права, законности и правопорядка, защиты прав и законных интересов граждан и орга-
низаций, также общественных и государственных интересов. Все эти задачи решаются посредством 
осуществления функций, наиболее важной из которых, является надзорная [2, с. 97]. Так, в соответствии 
с положениями Закона Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь» прокуратурой от 
имени государства осуществляется надзор за точным и единообразным исполнением нормативных пра-
вовых актов на всей территории Республики Беларусь [3].  
Основная часть. В ходе развития законодательства о противодействии коррупции перед прокура-
турой определилось новое направление прокурорского надзора – надзор за исполнением антикоррупци-
онного законодательства.  
Руководствуясь положениями статьи 4 Закона Республики Беларусь «О прокуратуре Республики 
Беларусь», можно определить, что органы прокуратуры решают задачи по противодействию коррупци-
онным проявлениям при осуществлении  деятельности по всем отраслям прокурорского надзора [3]. 
Прокурорскому надзору присущ свой предмет, в котором находит отражение содержание деятельно-
сти прокурорского работника. В качестве предмета прокурорского надзора различные авторы называют об-
щественные отношения, связанные с выполнением требований законов; акты и действия должностных лиц; 
деятельность должностных лиц, связанную с выполнением законодательства; нормы права [2, с. 105; 4, с. 45]. 
Однако обоснованным и справедливым считаем подход М.А. Шостака, который в предмет надзора вклю-
чает то, что должно соответствовать закону, в частности: 1) акты, издаваемые поднадзорным прокурору 
субъектом; 2) действия должностных лиц и граждан [2, с. 14].  
Руководствуясь положениями норм антикоррупционного законодательства Республики Беларусь, 
можно сделать вывод о том, что предмет прокурорского надзора за исполнением антикоррупционного 
законодательства включает выполнение обязанностей, установленных законодательством о противодей-
ствии коррупции. Например, к числу таких обязанностей можно отнести: соблюдение требований к слу-
жебному поведению государственного служащего, достоверное предоставление сведений о доходах и рас-
ходах государственного служащего и его близких родственников, соблюдение запретов и ограничений 
и другие обязанности и ограничения, установленные в Законе Республики Беларусь «О борьбе с корруп-
цией», Законе Республики Беларусь «О государственной службе в Республике Беларусь» от 14.06.2003 г. 
№ 204-З [5; 6]. Кроме того, в предмет прокурорского надзора могут быть также включены и норматив-
ные правовые акты органов государственной власти и управления, акты государственных органов, ор-
ганов местного управления и самоуправления, коммерческих организаций и других организаций, свя-
занные с исполнением законодательства о противодействии коррупции. Например, при проведении 
прокурорской проверки прокурорским работником уделяется внимание актам инвентаризаций, доку-
ментации, в которой содержатся сведения о распоряжении материальными средствами, организационно-
распорядительным актам и др. 
Среди важнейших антикоррупционных нормативных правовых актов, которым должны соответ-
ствовать акты, издаваемые поднадзорным прокурору субъектом, а также действия должностных лиц и 
граждан, необходимо выделить: Закон Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» [5]; Закон Республики 
Беларусь «О государственной службе в Республике Беларусь» [6]; Закон Республики Беларусь «О мерах 
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по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористи-
ческой деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» от 30.06.2014 г.  
№ 165-З [7]; Закон Республики Беларусь «О декларировании физическими лицами доходов и имущества» 
от 04.01.2003 г. № 174-З [8]; Указ Президента Республики Беларусь «О криминологической экспертизе» 
от 29.05.2007 г. № 244 [9]; Декрет Президента Республики Беларусь «Об усилении требований к руково-
дящим кадрам и работникам организаций» от 15 декабря 2014 г. № 5 [10]; другие нормативные право-
вые акты, в которых закреплен регламент и условия прохождения военной и иных специальных видов 
государственной службы; акты, ограничивающие правовой статус лиц, занимающих государственные 
должности (судей, депутатов, членов Правительства и др.), а также нормативные правовые акты, их 
изменяющие и дополняющие. К числу антикоррупционных также можно отнести и те законы, в которых 
предусмотрена ответственность за совершение коррупционных правонарушений или преступлений:  
Уголовный кодекс Республики Беларусь [11]; Гражданский кодекс Республики Беларусь [12]; Кодекс 
Республики Беларусь об административных правонарушениях [13]. 
Рядом авторов в качестве объекта прокурорского надзора определяется точное и единообразное 
исполнение всех актов законодательства государства [2, c. 61; 16, с. 219]. Однако с этим нельзя одно-
значно согласиться, поскольку точное и единообразное исполнение законов в большей степени отра-
жает главную цель прокурорского надзора – обеспечение верховенства права, законности и правопоряд-
ка. Следовательно, будем считать, что объектом прокурорского надзора в сфере противодействия кор-
рупции являются органы и организации, поднадзорные прокуратуре. Такой точки зрения придерживает-
ся большинство отечественных и зарубежных исследователей [4, с. 51; 14, с. 86; 15, с. 54].  
Поскольку общей целью прокурорско-надзорной деятельности является обеспечение верховенства 
права, законности и правопорядка [2, с. 62; 3; 15, с. 57; 16, с. 51], целью прокурорского надзора в рамках 
рассматриваемой сферы, надо полагать, является точное и единообразное исполнение норм антикорруп-
ционного законодательства. В рамках достижения цели прокурорского надзора за исполнением антикор-
рупционного законодательства прокурорскому работнику необходимо решить ряд задач, связанных с 
выявлением, предупреждением и пресечением возможных нарушений норм антикоррупционного зако-
нодательства [3; 4, с. 45; 5]. 
Отраслью прокурорского надзора является специализированное, организационно-правовое направ-
ление деятельности органов прокуратуры, характеризующееся родовым объектом и предметом надзора, 
также специфическими задачами и полномочиями прокурора [16, с. 132]. Отрасли прокурорского надзора 
перечислены в статье 4 Закона Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь» [3]. Каждой из 
перечисленных отраслей присущ свой предмет, объект, задачи и конкретные полномочия прокурора.  
Таким образом, нами определены объект, предмет, цели и задачи прокурорского надзора за испол-
нением антикоррупционного законодательства, то есть элементы отрасли прокурорского надзора. Так, 
объектом прокурорского надзора за исполнением норм антикоррупционного законодательства являются 
органы и организации, поднадзорные прокуратуре. В предмет прокурорского надзора за соблюдением 
норм антикоррупционного законодательства включены деятельность и акты, издаваемые поднадзорными 
прокурору субъектами. Целью прокурорско-надзорной деятельности в сфере противодействия корруп-
ции является точное и единообразное исполнение норм антикоррупционного законодательства. К зада-
чам, решаемым прокурорским работником при осуществлении надзора за исполнением антикоррупци-
онного законодательства, отнесены задачи, связанные с выявлением, предупреждением и пресечением 
возможных нарушений норм антикоррупционного законодательства. 
Однако, несмотря на выделение содержательных элементов отрасли прокурорского надзора, пола-
гаем, что некорректным является отнесение прокурорского надзора за соблюдением антикоррупционно-
го законодательства к отдельной отрасли прокурорского надзора.  
Как справедливо отмечает М.А. Шостак, от отраслей необходимо отличать участки прокурорского 
надзора [2, с. 64]. Так, существует два основных критерия для отнесения тех или иных общественных 
отношений, урегулированных правом, к участкам прокурорского надзора: во-первых, общественные от-
ношения в силу их значимости должны находиться под особой охраной государства; во-вторых, проку-
рорский надзор в определенной сфере должен осуществляться по всем отраслям прокурорского надзора.  
К участкам прокурорского надзора, к примеру, М.А. Шостак относит надзор за исполнением зако-
нодательства о несовершеннолетних, а также деятельность органов прокуратуры по рассмотрению и раз-
решению обращений граждан [2, с. 64]. Автор обусловливает это особой значимостью объекта охраняе-
мых общественных отношений, а также осуществлением органами прокуратуры деятельности в указан-
ных сферах по всем отраслям прокурорского надзора. 
Полагаем, что прокурорский надзор, за исполнением норм антикоррупционного законодательства, 
также может быть определен как один из участков прокурорского надзора. Это обосновывается тем, что, 
во-первых, надзор за соблюдением норм антикоррупционного законодательства осуществляется проку-
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рорскими работниками по всем отраслям прокурорского надзора и во всех сферах жизни общества (обра-
зование, здравоохранение, строительство и т.д.); во-вторых, на современном этапе государственного и 
общественного развития проблеме коррупции уделяется особое внимание, а задачи по выявлению при-
чин и условий распространения коррупции, также задачи по выработке мер предотвращения этого явле-
ния отнесены к приоритетным задачам, решаемым в Республике Беларусь на государственном уровне.  
В качестве составляющих прокурорского надзора за исполнением антикоррупционного законода-
тельства В.А. Коновалов определяет: выявление фактов нарушения требований Конституции и законода-
тельства; установление виновных в выявленных правонарушениях; меры по устранению и предупрежде-
нию правонарушений; наказание виновных [4, с. 45].  
Считаем, что достаточным является выделение трех содержательных компонентов прокурорского 
надзора за исполнением антикоррупционного законодательства. Это обусловлено тем, что наказание ви-
новных не является целью прокурорско-надзорной деятельности [17, с. 154]. Воздействие же, применяе-
мое в связи с выявленным нарушением средствами прокурорского реагирования, не является мерой нака-
зания. Таким образом, в качестве основных составляющих надзорной деятельности органов прокуратуры 
Республики Беларусь по противодействию коррупции можно обозначить следующие: 
- выявление фактов, свидетельствующих о нарушениях положений Конституции Республики Бе-
ларусь и норм антикоррупционного законодательства Республики Беларусь; 
- установление виновных в выявленных нарушениях положений Конституции Республики Бела-
русь и норм антикоррупционного законодательства Республики Беларусь; 
- применение мер прокурорского реагирования по устранению и предупреждению нарушений 
положений Конституции Республики Беларусь и норм антикоррупционного законодательства Респуб-
лики Беларусь. 
Как видим, указанные элементы прокурорского надзора соответствуют задачам, которые решает 
прокурор, проводящий проверку на предмет исполнения норм антикоррупционного законодательства. 
Для уяснения всех особенностей надзорной функции органов прокуратуры в сфере противодействия 
коррупции необходимо рассмотреть, каким образом на практике прокурорским работником осуществля-
ется проверка соблюдения норм антикоррупционного законодательства. 
Главной формой осуществления прокурорско-надзорной деятельности является проведение про-
курорской проверки. Основой для правильного выбора объекта надзорной проверки, подготовки перечня 
вопросов и выработки методики выявления нарушений коррупционного законодательства является ана-
лиз и обобщение информации о состоянии законности. Вместе с тем прокурорским работникам необхо-
димо учитывать, что при осуществлении надзора за исполнением антикоррупционного законодательства 
органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы [18]. 
Деятельность прокурора, который проводит проверку, в первую очередь, направлена на выявле-
ние, пресечение и предупреждение коррупционных правонарушений в различных сферах. На сегодняш-
ний день наибольший интерес, по мнению многих практических работников, представляют нарушения 
антикоррупционного законодательства в сфере государственных закупок, в сфере управления хозяйст-
венными обществами, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат государству [18; 20].  
Во многом это объясняется большим оборотом денежных средств в названных сферах. Коррупционные 
правонарушения, совершаемые в сфере государственных закупок, причиняют существенный ущерб со-
стоянию национальной экономики, способствуют несправедливому распределению ресурсов, снижению 
рыночной конкуренции и неэффективному расходованию государственных средств. Также распростра-
нены нарушения норм антикоррупционного законодательства в сферах образования, здравоохранения, 
строительства. Так, например, в 2015 году наибольшее количество коррупционных преступлений учтено 
в сферах государственного управления (219), здравоохранения (218), промышленности (171), образова-
ния (145), строительства (139) [19, c. 9]. 
Проверки исполнения законодательства в различных сферах проводятся на основании поступив-
шей в органы прокуратуры информации о фактах нарушений, требующих непосредственного прокурор-
ского реагирования [18]. Прокурорскими работниками также проводятся плановые проверки исполнения 
норм законодательства. 
В структурном плане проверка состоит из нескольких стадий: 
- планирование проверки; 
- подготовка к проведению проверки; 
- непосредственное проведение проверки; 
- обобщение и оформление результатов проверки [20, с. 31]. 
Надо полагать, что основой проведения проверки еще до стадии ее планирования служит проведе-
ние прокурором анализа и обобщения информации о состоянии законности в сфере исполнения законо-
дательства о борьбе с коррупцией, о распространенности коррупционных и иных нарушений в сфере,  
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в рамках которой проводится проверка, а также на самом проверяемом объекте. Так, например, поводом 
для проведения проверки на предмет соблюдения норм антикоррупционного законодательства могут 
служить: жалобы граждан и организаций, а также сообщения представителей органов государственной вла-
сти и управления, их должностных лиц о нарушениях законодательства; сообщения, полученные из СМИ; 
непосредственное обнаружение прокурорами фактов нарушения законности; материалы проверок орга-
нов государственного контроля, материалы уголовных, гражданских, экономических и административ-
ных дел, результаты анализа статистики прокурорской и правоприменительной практики, а также другие 
материалы, содержащие достаточные данные о нарушениях законодательства [20, с. 32–33].  
Поводы к проведению проверки, объект и время ее проведения определяются прокурором на ста-
дии ее планирования. Также в ряде случаев могут привлекаться определенные лица, например, специа-
листы, чье участие в проводимой проверке признается целесообразным и результативным.  
Следующей стадией проведения прокурорской проверки за соблюдением норм антикоррупцион-
ного законодательства является стадия подготовки к проведению проверки. В рамках данной стадии про-
курорскому работнику необходимо решить ряд вопросов 1) по определению основных направлений про-
ведения проверки и разработке перечня вопросов, необходимых для изучения в ходе проверки;  
2) изучению нормативных правовых актов, регулирующих основания, условия и порядок осуществления 
деятельности в сфере проведения проверки; 3) созданию (при необходимости) рабочей группы для про-
ведения проверки с определением конкретных задач для каждого члена группы и порядка их взаимодей-
ствия между собой; 4) сбору, изучению и анализу информации о конкретных фактах нарушений анти-
коррупционного законодательства, причинах и условиях, способствующих таким нарушениям; 5) опре-
делению порядка проведения проверки [20, с. 32]. 
При непосредственном проведении проверки соблюдения норм антикоррупционного законода-
тельства основное внимание необходимо уделять вопросам, рассмотрение которых было запланировано 
на подготовительной стадии проверки. В ходе проведения проверки прокурору необходимо истребовать 
подлинные документы и сведения, относящиеся к предмету проверки, изучить и сопоставить их со све-
дениями и материалами, полученными на подготовительном этапе проверки. В случае расхождения ин-
формации, имеющейся на дополнительном этапе, и информации, полученной в процессе непосредствен-
ной проверки, необходимо запросить сопутствующие документы и материалы с целью установления 
объективной истины по изучаемому вопросу [20, с. 38–39]. 
Как показывает практика, прокурорскими работниками, проводящими проверку, независимо от 
сферы ее проведения, затрагиваются вопросы организации работы на предприятии (в учреждении) по про-
тиводействию коррупции. Так, прокурором непосредственно изучается организационно-распорядительная 
документация (приказы, инструкции, протоколы) на предмет соответствия нормам антикоррупционного 
законодательства Республики Беларусь. Зачастую такая документация не обновляется в соответствии с 
изменениями действующего законодательства. Прокурорскими работниками также проверяется соблю-
дение норм Типового положения о комиссии по противодействию коррупции, утвержденного Постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 26.12.2011 г. № 1732 (далее – Типовое положение) [20]. 
Часто выявляемыми нарушениями в этой связи являются: отсутствие созданной комиссии, либо ее функ-
ционирование и создание с нарушением норм Типового положения. В порядке работы комиссий могут 
быть выявлены нарушения, касающиеся обязательности соблюдения кворума при проведении заседаний 
комиссии, качества ведения протоколов заседаний комиссии, либо фактическое бездействие созданной 
комиссии. Прокурорскими работниками при проведении проверок на предмет соблюдения антикорруп-
ционного законодательства также проверяется организация информационно-пропагандистской работы на 
предприятии, которая заключается в ознакомлении работников с изменениями и дополнениями норм 
законодательства о противодействии коррупции, выступлениях о недопущении проявлений коррупции 
на предприятии, организации и т.д. Зачастую такая работа не проводится, либо ведется формально. При-
стальное внимание при проведении прокурорской проверки уделяется порядку использования служебно-
го транспорта, для чего прокурорским работником изучаются путевые листы, учеты расхода горюче-
смазочных материалов, опрашиваются лица, ответственные за использование служебного транспорта и 
расходование топлива. 
Завершающим этапом проведения прокурорской проверки является подведение итогов проведен-
ной проверки и составление акта о ее проведении. В акте в обязательном порядке должны быть отраже-
ны выявленные нарушения законодательства; причины и условия, способствовавшие нарушениям, а 
также лица, к ним причастные; решение прокурора о применении той или иной меры реагирования. 
Меры реагирования прокурора на выявленные коррупционные правонарушения в различных сфе-
рах могут включать в себя меры гражданско-правового характера, меры административной, дисципли-
нарной или уголовной ответственности. Выбор акта прокурорского надзора с указанием конкретных мер 
реагирования осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь «О прокуратуре Республи-
ки Беларусь» и зависит от характера правонарушений и их последствий [3].  
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Заключение. Рассмотрев особенности надзорной деятельности органов прокуратуры по противо-
действию коррупции, можно сделать вывод о том, что прокурорский надзор за исполнением норм анти-
коррупционного законодательства является основным направлением деятельности органов прокуратуры 
по противодействию коррупции. Прокурорскому надзору за исполнением норм антикоррупционного 
законодательства присущи свои объект, предмет, цели и задачи.  
Исследуемое направление прокурорского надзора можно отнести к участку прокурорского надзо-
ра, что обусловлено значимостью и стратегической важностью для государства осуществления деятель-
ности по противодействию коррупции, а также осуществления прокурорского надзора за соблюдением 
антикоррупционного законодательства по всем отраслям прокурорского надзора. 
Основным способом осуществления надзорной деятельности органами прокуратуры является 
проведение прокурорской проверки. Прокурорская проверка состоит из четырех стадий, на каждой  
из которых последовательно решаются задачи, характерные для каждой из стадий. Помимо того, что 
при проведении прокурорской проверки на предмет соблюдения антикоррупционного законодательст-
ва прокурорским работником осуществляется надзорная функция, им одновременно проделывается  
и профилактическая работа.  
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PROSECUTORIAL SUPERVISION OVER IMPLEMENTATION  
OF ANTI-CORRUPTION LEGISLATION 
 
E. PISKUNOVICH 
 
The article deals with the prosecutor’s supervision over implementation of anti-corruption legislation  
as one of the areas of prosecutor’s supervision. It is considered its object, subject, its purpose and tasks, also it 
is considered three substantial component of prosecutorial supervision over implementation of anticorruption 
legislation. It is substantiated the assignment of this type of supervision to areas of prosecutor’s supervision. 
Prosecutor’s inspection over observance of anti-corruption legislation is considered as a form of realization  
of the prosecutor’s supervisory activities. It is identified four phases of the Prosecutor’s inspection also it is  
determined the content of the Prosecutor’s inspection’s stages. 
Keywords: prosecutor supervision, anti-corruption legislation, the performance. 
